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Ɇɚɪɬɢɧɱɭɤ Ɉ.ȼ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɿɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ Ʌ.ȱ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɥɨɜɚ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɫɥɨɜ`ɹɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ  
Ɇɟɥɶɧɢɤ ɇ.ȱ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡ.ɦɨɜɢ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ȼɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ  
ɉɟɬɪɭɧɶɤɨ Ɉ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ  
Ɋɭɞɢɱ Ɉ.Ɉ. ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɤɧɢɠɤɢ  
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɭ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ  
ɋɤɨɪɨɯɨɞɶɤɨ Ʉ.ȼ. ȼɩɥɢɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɭ
ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ  
ɋɭɡɞɚɥɽɜɚ ɘ.ȱ. Ⱥɪɯɟɬɢɩ ɬɪɿɤɫɬɟɪɚ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ  
Ɍɟɩɥɸɤ Ⱥ.Ⱥ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ȼɇɁ ɹɤ
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  
ɑɚɥɚ Ɉ.Ⱥ. ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋɨɦɚɧ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ – ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɦ. Ʉɢʀɜ.  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣ
ɞɢɫɤɭɪɫ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧɶ, ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ
ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɪɟɚɤɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ
ɭɦɿɧɧɹ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ.  
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɫɤɭɪɫɚ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɛɭɞɭɳɢɣ
ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ.  
The article deals with the questions of virtuality of education of students of 
pedagogical specialities in its content discourse. The complex of skills of future 
teachers for successful realization of conception of making of virtual pedagogical 
interaction at primary school is given.  
Key words: virtual pedagogical interaction, creative-virtual skills, creative-
communicative skills, virtual skills, pedagogical-creative skills.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɜɿɬ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɭɬ ɝɨɥɨɜɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɭɬɬɹ, ɬɚɤɿ, ɹɤ ɪɭɯ, ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɱɚɫ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɿɧɲɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ. Ɇɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚ ɞɿɹɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ, ɿ ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ
ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ – ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ.  
Ɂɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ
ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ: ɭɹɜɢ, ɮɚɧɬɚɡɿʀ, 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɭɜɚɝɢ ɿ ɬ.ɩ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ: 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (Ɋ. ɋɟɥɦɚɧ, Ɉ. ɋɬɚɭɮɨɪɞ, Ɇ. Ɏɥɚɧɞɟɪɫ, Ɇ. ɏɚɡɟɧ); ɟɦɨɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ Ɇ. 
Ȼɽɥɤɿɧɚ, Ʌ. ɀɚɪɨɜɚ, ȼ. Ʉɨɬɨɜ, Ɇ. Ɋɢɛɚɤɨɜɚ, Ɇ. ɋɽɞɨɜɚ, Ɋ. ɒɚɤɭɪɨɜ; ɹɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ Ɇ. ȼɟɣɬ, Ȼ. Ɉɝɚɹɧɰ, Ɉ. 
ɋɭɛɛɨɬɫɶɤɢɣ.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɭ ɰɚɪɢɧɿ ɩɨɲɭɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɡ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɦɨɜɢ ɬɚ
ɨɫɧɚɳɟɧɢɦɢ ɧɚɣɞɿɽɜɿɲɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ
ɞɨɧɢɧɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ ɩɨɥɟɦɿɤɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɢɦɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɭ
ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɬɢɤɚɬɢɫɶ
ɡ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɹɤɿ ɜ ɱɨɦɭɫɶ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɨɛɪɚɡɚɦ ɬɚ ɹɜɢɳɚɦ, ɹɤɿ ɜ
ɱɨɦɭɫɶ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɨɛɪɚɡɚɦ ɿ ɩɨɞɿɹɦ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ⱥɥɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɳɟ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨɝɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ.  
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɦɨɫɶ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɜɟɪɧɟɦɨɫɹ ɞɨ ɬɟɨɪɿʀ ɜɿɞɨɦɨɝɨ
ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ-ɫɨɰɿɨɥɨɝɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɐɟɧɬɪɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢ Ʌɨɧɞɨɧɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɋɤɨɬɚ Ʌɟɲɚ. ɍɱɟɧɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, 
ɳɨ «ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɝɪɭ». ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɢɯ ɿɝɨɪ
ɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰɶ
ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɬɚ ɨɛɪɚɡɨɦ,ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɩɨɯ. ɍ ɰɿɣ
ɿɝɪɨɜɿɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɣ ɭɹɜɧɿ ɝɪɚɧɿ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [3, 
ɫ. 169].  
ɋ. Ʌɟɲ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɝɪɚ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɥɚ ɩɪɚɰɿ, ɚ ɡɚɪɚɡ ɜɨɧɚ
ɩɨɝɥɢɧɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɢɧɢɤɚɽ ɿɥɸɡɿɹ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɢ ʀʀ
ɫɜɨɛɨɞɭ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɛɪɚɡɢ ɿ ɫɦɢɫɥɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɬɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɦ
ɧɨɜɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɬɪɚ ɬɚɤɨɠ ɽ ɧɟ ɦɟɧɲ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ
ɤɨɥɢɲɧɶɨɸ ɠɢɬɬɽɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɿ ɫɭɬɬɽɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɠɢɬɬɹ
ɥɸɞɢɧɢ, ɚɞɠɟ «ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ» [3, ɫ. 180].  
ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ, ɦɚɽ ɛɿɥɶɲ
ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, 
ɭɱɧɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɪɭɬɶ
ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢ ɣɨɝɨ
ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɹɤɢɯ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɚɧɟ ɞɨɜɿɥɶɧɢɦ, 
ɩɪɢɽɦɧɢɦ ɬɚ ɧɟɧɚɜ’ɹɡɥɢɜɢɦ. Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɠ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɳɭɽ
ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɪɨɛɥɹɱɢ ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ (ɤɭɪɫɢɜ ɧɚɲ Ɋ.ɉ.), ɹɤɿ
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ-ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚ, ɚɥɟ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨ-
ɦɨɛɿɥɶɧɨʀ, ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨʀ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɥɭɝɭɽ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ, ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ Ɇɚɪɿɽɸ ɉɟɬɪɿɜɧɨɸ Ʌɟɳɟɧɤɨ. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɬɚɤɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ:  
• ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɡɚɣɲɨɜɲɢ ɞɨ ɤɥɚɫɭ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɫɬɚɽ
ɬɜɨɪɰɟɦ ɞɨɛɪɨɝɨ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɚɛɨ ɛɟɡɞɭɲɧɨɝɨ, ɛɟɡɪɚɞɿɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ;  
• ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɫɜɿɞɨɦɨ ɚɛɨ ɧɚ
ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɨɞɚɽ ɧɟ “ɝɨɥɭ” ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭɱɧɹɦ, ɚ ɩɪɨɩɭɳɟɧɭ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɱɭɬɬɽɜɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ;  
• ɰɹ ɩɨɱɭɬɬɽɜɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɫɮɟɪɚ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɹɤɢɣ, ɭ
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɳɨ ɞɿɽ ɧɚ ɭɱɧɹ ɱɟɪɟɡ
ɫɥɨɜɨ, ɦɿɦɿɤɭ, ɠɟɫɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɿ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ;  
• ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɟɦɨɰɿʀ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɶ ɭɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ;  
• ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɩɨɥɹ ɭɱɧɿɜ, 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɤɚɧɚɥɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
• ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɱɟɪɟɡ ɡɨɪɨɜɟ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿ ɧɚ ɫɥɭɯ, ɱɟɪɟɡ ɪɭɯ
(ɩɚɧɬɨɦɿɦɿɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ), ɱɟɪɟɡ ɫɢɧɬɟɡ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨ-ɪɭɯɨɜɨʀ ɟɤɫɩɪɟɫɿʀ, 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨ-ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɱɟɪɟɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɿɣɤɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɱɧɹɦɢ;  
• ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɨɥɹ ɪɿɡɤɨ ɡɪɨɫɬɚɽ, ɹɤɳɨ ɭɱɧɿ ɰɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ
ɨɛɪɚɡ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɥɚɫɧɿ ɞɿʀ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɨɧɢ ɬɚɤɨɠ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɥɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɚ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ
ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ;  
• ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɩɪɢɹɽ ɬɜɨɪɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɲɤɨɥɹɪɿɜ;  
• ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɱɧɿɜɫɶɤɭ
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɫɥɨɜɨɦ, 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ (ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɟ, ɦɭɡɢɱɧɟ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ, 
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ) [1, ɫ.3-4].  
ɋɚɦɟ ɜɢɳɟɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ɇ. Ʌɟɳɟɧɤɨ ɨɛɪɚɧɿ ɧɚɦɢ
ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜɢ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.  
Ɍɟɨɪɿɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɚ ɛɟɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿɥɸɡɨɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɿɞ
ɬɚɤɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɫɜɿɬ ɮɟɧɬɟɡɿ (ɜɿɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ fantasy – ɮɚɧɬɚɡɿɹ, ɝɪɚ ɭɹɜɢ), ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɪɨɥɢɤɿɜ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢɯ
ɩɪɢɝɨɞɧɢɰɶɤɢɯ ɿ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɯ ɪɨɦɚɧɿɜ, ɤɨɦɿɤɫɿɜ, ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɛɟɡ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɛɟɪɟ ɜ ɫɨɥɨɞɤɢɣ ɩɨɥɨɧ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜ ɿɥɸɡɨɪɧɿɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɨɛɬɹɠɭɽ, ɚ ɣ
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɛɚɠɚɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɛɭɬɬɹ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɫɿɦ ɧɟ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɜɟɪɬɚɬɢɫɶ
ɞɨ ɫɭɜɨɪɢɯ ɪɟɚɥɿɣ [1, ɫ.8].  
Ɇ. Ʌɟɳɟɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɫɜɿɬ ɮɟɧɬɟɡɿ ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɞɜɿ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ
ɬɢɦ, ɳɨ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ ɰɿɤɚɜɢɬɢɫɶ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ, ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ
ɣɨɝɨ ɿ ɛɨɹɬɶɫɹ ɹɤ ɱɨɝɨɫɶ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨ ɿ ɱɭɠɨɝɨ, ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɩɨɪɢɧɭɬɢ ɭ
ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɿ ɹɫɧɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɸ ɿ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɸ, ɚ ɬɨɦɭ ɭɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɜɿɬɨɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ.  
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɜɿɬɭ
ɮɟɧɬɟɡɿ ɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɫɩɟɤɬɿ. əɤɳɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚ
ɦɟɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɩɪɢɹɥɨ ɛ
ʀʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɮɟɧɬɟɡɿ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɿɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɠɢɬɬɹ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɡ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [1, ɫ.9].  
ɋɜɿɬ ɮɟɧɬɟɡɿ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɭ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦ ɭ
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ʀɯ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ. ɋɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɦɭɡɢɤɢ, ɩɿɫɟɧɶ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɨɳɨ) 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɤɚɡɤɨɜɨʀ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɥɭɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɞɢɬɢɧɢ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɭ ɤɥɚɫɿ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɐɹ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɡɨɤɪɟɦɚ [1, ɫ.24].  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ:  
• ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɨ ɧɟɡɚɦɿɧɧɟ ɩɪɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ;  
• ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ ɬɚ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɮɨɪɦɭɽ ɧɚɜɢɱɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɮɿɡɢɱɧɢɦ, 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɦ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ;  
• ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɡɚɥɭɱɚɽ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɥɿɩɲɭɽ ʀɯ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ, ɩɢɫɚɬɢ, ɦɚɥɸɜɚɬɢ, ɫɩɿɜɚɬɢ ɿ ɬ.ɞ.;  
• ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɽ
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɧɚɫɨɥɨɞɢ ɿ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ;  
• ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɩɪɢɹɽ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɸ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɱɢʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɿ ɧɟ ɩɨɦɿɱɟɧɿ ɩɪɢ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ;  
• ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɿ ɞɭɯɨɜɧɟ – 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬ, ɚ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɱɟɪɟɡ ɩɨɱɭɬɬɽɜɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ, ɹɤɚ ɩɿɞɫɢɥɸɽ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.  
ɋɟɪɟɞ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɫɥɨɜɨɦ , ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ (ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɟ, 
ɦɭɡɢɱɧɟ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ). ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɥɟɠɢɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɦɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ƀɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɝɪɭ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɣ
ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɝɨ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɭɹɜɢ ɣ ɮɚɧɬɚɡɿʀ, ɪɨɡɭɦɭ ɿ
ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢɦ ɿ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ.  
Ɉɬɠɟ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɭ
ɹɤɿɣ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɤɨɠɧɨɦɭ ɭɪɨɰɿ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɬɚ ɭɱɧɿ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɞɨɜɿɥɶɧɨ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɚɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ
ɰɿɥɨɦɭ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɜ ɭɹɜɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ ɨɛɪɚɡ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ
ɱɟɪɟɡ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɩɨɱɭɬɬɽɜɭ ɫɮɟɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɫɢɥɸɽ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɭɱɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɩɨɱɭɬɬɽɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: ɱɢɦ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɣ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬ, ɬɢɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɧɚɡɪɿɜɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɧɚɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. ɐɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭ ɫɟɛɟ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɱɚɫɬɢɧɢ:  
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ, ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ) ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɬɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ, 
ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ
ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.  
• Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɤɥɸɱɚɽ ɦɨɜɧɭ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɭ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ;  
• Ɋɢɬɨɪɢɱɧɢɣ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ
ɩɨɱɭɬɬɹ, ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɱɭɬɬɽɜɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɥɸɞɟɣ.  
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ) – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ ɬɚ ɭɦɿɧɶ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɹɜɢ ɬɚ ɮɚɧɬɚɡɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ:  
• ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ – ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɭɹɜɢ ɬɚ ɮɚɧɬɚɡɿʀ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɡɚɯɨɩɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɞɿɬɟɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɡ ɜɿɞɪɢɜɭ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ;  
• Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ) – 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ
ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɜɚɝɢ ɿ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ
ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ:  
• Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ; ɭɦɿɧɧɹ
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ; ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɯɟɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ;  
•Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɭ ɫɟɛɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɭɦɿɧɧɹ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ
ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ
ɿɞɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
Ɇɟɬɨɞɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɽ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɫɥɨɜɟɫɧɿ, ɧɚɨɱɧɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɢ
ɞɨɞɚɥɢ ɦɟɬɨɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ
ɹɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
Ɏɨɪɦɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɽ ɝɪɭɩɨɜɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ. Ȳɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɯɨɞɿ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ
ɡɚɧɹɬɶ.  
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɬɚ
ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɨɰɿɭɦɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ ɦɚɽ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ: ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ.  
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɸ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ
ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ.  
ȼɢɫɧɨɜɨɤ. ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɦɭɫɢɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɬɚ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɫɜɨʀɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ʀɯɧɶɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɞɭɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ
ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ.  
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